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Abstract:Credit system，which was created to adapt to the modern social development，strengthens the
modernity of modern universities． In the process of modernization of Chinese universities，the positive part of
credit system is no longer confined to micro levels such as students，teachers and education and teaching
management，but is also reflected in spreading and deepening modern universities’education and teaching
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